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LES PERLES EN CALLAIS 
ANALYSES DE SPECIMENS DU MIDI DE LA FRANCE 
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ET ARMEL GUILLEMAUT* 
Pendant longtemps l'intéret scientifique des perles en callai's, 
soup~onné par les minéralogistes, n'avait eu qu'assez peu d'écho chez 
les préhistoriens. Cela tenait sans doute au fait que ces documents 
étaient considérés par ces derniers comme des éléments de parure 
de la période «énéolithique», étape chronologique au cours de laquelle 
les ornements de formes et de matieres variées abondent. Or, depuis 
quelques années les progrés de la recherche joints a la revalorisation 
de certains milieux-clos ont permis de démontrer (ou de confirmer 
définitivement) la confection d'une bonne partie de ces documents 
par des groupes indiscutablement néolithiques, établis en Europe 
occidentale bien antérieurement a la divulgation de la métallurgie 
du cuivre. Toute une littérature essentiellement archéologique a ré-
cemment insisté sur l'intéret de tels vestiges.1 Les grains de callai's 
prenaient done place de ce fait parmi les fossiles directeurs possibles 
d'un certain nombre de groupes «occidentaux» du Néolithique moyen. 
Citons a titre d'exemple: certains groupes mégalithiques du Nord-
Portugal, le Néolithique primaire armoricain (avec les groupes des 
tumuli carnacéens), le Chasséen méridional (tombes de la région tou-
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1. En France J. ARNAL et C. BURNEZ, Die Struktur des franzosischen Neolithikums 
auf Grund neuester stratigraphischer Beobachtungen, en Bericht der Romisch-Germa-
nischen Kommission, 1956-1957, 37-38, p. 17; J. ARNAL, Les dolmens du département de 
l'Hérault, en Préshistoire, XV, 1963, p. 61. Cf. aussi P. R. Giot, J. L'HELGOUACH et J. 
BRIARD, La Bretagne, Collection Mondes Anciens Arthaud, 1962, pp. 74-75 et 77; J. L'HEL-
{¡OUACH, Les sépultures mégalithiques en Armorique, These, Rennes, 1965, pp. 108-109. 
En Espagne, la these d'A. MUÑoz, 1965, citée en bibliographie (cf. pp. 248-260). Au Por-
tugal, l'article d'O. da: VEIGA-FERREIRA, cité en bibliographie (note déj1t· ancienne, 1954. 
mais conservant tout son intéret minéralogique). 
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lousaine), la civilisation catalane des «sepulcros de fosa», etc. Par 
ailleurs l'utilisation de cette matiere pour la fabrication de colifichets 
s'est manifestement prolongée au cours des temps postérieurs, par 
exemple au Chalcolithique (Midi de la France). 
Les archéologues, soucieux de définir la position chronologique 
et culturelle de tel type de perle par rapport a tel autre, ont d'abord 
eu recours a des crW~res typologiques. lIs ont pu ainsi se rendre 
compte que, dans la plus grande majorité des cas, les grosses perles 
«en tonnelet» ou «en olive» étaient clairement néolithiques (Armorique 
Catalogne). Par contre, les perles plates, disco'ides ou irrégulieres, 
trouvées isolées ou en milieu mélangé, ne paraissent chronologiquement 
pas classables sur des bases typologiques. Elles accompagnent en effet 
des groupes fort différents soit néolithiques soit de l'Age du Cuivre. 
Le recour aux minéralogistes s'avérait done nécessaire pour ap-
profondir le probleme. Ce dernier présente d'ailleurs plusieurs aspects: 
- Définition ·,du minéral employé. Le terme de «calla'is» est un 
peu, chez les Préhistoriens, un mot passe-partout, qui sert a désigner 
toutes les pieces de teinte vert clair, quelquefois blanchihres ou bleu-
tées, trouveés dans des contextes néolithiques ou chalcolithiques. En 
fait c'est un terme commode, qui traduit tout simplement notre igno-
rance, sans plus. Cette appelation, due a Pline l'Ancien, peut corres-
pondre a des minéraux foncierement différents selon les régions ou 
les groupes culturels considérés; 
- Confrontation entre les résultats obtenus en diverses régions 
pour juger des identifications ou des divergences possibles de nature 
ou des conséquences qui en découlent; 
- Mise en relation avec d'éventuelles exploitations locales ou 
nécessité d'envisager des problemes d'importation a partir de certains 
centres de production ou de relais commerciaux, etc. 
Un certain nombre de travaux consacrés a ce sujet par des miné-
ralogistes ont déja vu le jour. Selon les documents étudiés, et compte 
tenu de leur distribution géographique, leurs conclusions ne sont pas 
toujours concordantes. Nous résumerons ici un certain nombre de 
positions sans les discuter ce qui nous amenerait trop loin.2 
- DAMOUR (1864) a étudié quelques perles en calla'is du Mor-
bihan. II donne a cette matiere comme formule Al2 (P04 )2 1/2 H20 
et comme densité 2,50 a 2,52. II la sépare du groupe des turquoises 
orientales, dont la couleur lui parait due aux oxydes de cuivre. La 
teinte de la callals serait due a des oxydes de fer. 
_ H. et L. SIRET (1890) font remarquer a propos des perles du 
2. L'on trouvera, une bonne, présentation de toutes les theses émises dan s l'ouvrage 
de A. MuÑoz, La cultura neolítica catalana de los sepulcros de fosa, Barcelona, 1965, 
pp. 248-260. 
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Sud-Est espagnol la présence d'alumine, dans une proportion de 
60 a 70 %; de silice (± 20 %), des traces de chaux, magnésie, acide 
phosphorique et de 5 a 6 % d'eau. 
- O. da VEIGA FERREIRA (1954), étudiant des perles portugaises, 
ten te des comparaisons entre le minéral défini par DAMOUR et plu-
sieurs minéraux voisins: la variscite: Al (P04 ) • 2 H 20; la wavelite: 
Al3 (OH)3 (P04)2 . 5 H20; la lazulite: Mg A12 (OH)2 (P04)2; la tur-
quoise, phosphate hydraté d'aluminium et de cuivre: Cu AIs (P04)4 
(OH)s ·4 H 20. Il estime finalement que la callals est un phosphate 
hydraté assimilable a la variscite. 
- J. ESTRADA (cité in MuÑoz, 1965), a pu étudier a l'Institut 
Géologique et Minier d'Espagne, une perle d'une tombe en fosse ca-
talane (Bovila d'En Joca, Montornes del Valles), par technique de 
diffraction de rayons X. 11 conclut a une variscite ferrique de formule 
(Al, Fe) P04 2HzO, se rangeant dans la catégorie des phosphates 
hydratés. 
- J. MARECHAL (reseignement inédit) réaffirme la nature variée 
des perles dites «en callals»: néphrite pour les unes/ turquoise pour 
les autres, variscite également. 
* * * 
Dans cette optique nous jugeons utile de faire connaitre les ré-
sultats d'analyses obtenus a partir de 8 perles provenant de gisements 
de la France méridionale (bassin de l'Aude et Roussillon). 
Comme on le Yerra, a l'examen particulier de chaque document, 
ces pieces appartiennent pour la plupart a des variétés discoldes ou 
irrégulieres, a l'épaisseur peu accusée. Par ailleurs il n'est pas pos-
sible de définir avec précision le groupe culturel auquel se rattachent 
ces vestiges. A peu pres tous proviennent d'ossuaires (grottes sépul-
crales ou dolmens) longuement utilisés. Nous ferons une exception 
pour l'exemplaire de las Clauosos IV" gisement qui était un petit di-
verticule recélant des inhumations sensiblement contemporaines. Le 
mobilier est en effet dans l'ensemble fort différent de celui des autres 
ossuaires du Languedoc occidental: perles en callals, en calcaire et 
en schiste, dentales, poinc;ons et ciseaux en os; hache polie en roche 
verte; pointe de fleche a pédoncule et un minuscule anneau en oro 
Ce mobilier est nettement de type «sepulcros de fosa», phase tardive.4 
De plus, avec l'exemplaire de Saint-Eugene5 et celui de la grotte Car-
3. Néphrite, amphibole du groupe de la tremolite, silicate calco-magnésien. 
4. La fleche, de type évolué, se rapproche de celles provenant de la sépulture 
de Bbbila d'En Joca a Montornes del Valles. Le petit anneau d'or doit etre l'une des 
toutes premieres manifestations métallurgiques de la région. 
S. Malheureusement brisé. 
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rié, c'est le seul exemplaire de type sub-olivaire soumis a l'analyse. 
L'un de nous (F. C.) a examiné les documents en question a la 
loupe binoculaire puis a dé terminé la densité des minéraux dans 
lesquels les perles ont été confectionées. Les résultats font état de 
variscite, de turquoise et meme de malachite. 
Un contróle non destructif a été ensuite effectué par l'un des 
autres co-signataires (A. G.) par spectrographie de fluorescence X. 
Comme on le yerra, les résultats obtenus confirment les déterminations 
déduites des mesures de densité effectuées au cours du premier tra-
vail. Ces résultats ne sont que semi-quantitatifs car la réponse en 
cuivre (Cu) et en phosphore (P) est, entre autres parametres, fonction 
de la surfase d'irradiation variable d'un échantillon a l'autre. 
La présentation des divers échantillons peut donc etre faite ainsi: 
1. Grotte René Carrié a Termes (Aude),' 
Perle de couleur vert bleuatre ou blanchatre, provenant d'un 
ossuaire dont les vestiges anthropologiques dénotent la présence d'une 
centaine d'individus. Ce document parait se rattacher aux inhuma-
tions les plus récentes du gisement (Chalcolithique?). Ce grain est de 
forme sub-olivaire (longueur: 10 mm; hauteur: 9 mm; épaisseur: 
7 mm). L'un des flancs est arrondi, tandis que l'autre est aplati 
(figure 1, 1). 
Densité: 2,74 ± 0,02. 
Détermination par spectrographie: échantillon de turquoise, 
P et Cu abondants. 
2. Ossuaire 1 de Rocomudado a Alet (Aude),' 
Ce petit grain (dimensions: 5,5 mm de longueur; 4 mm d'épais-
seur) provient d'ún sondage dans un ossuaire qui n'a pas encore fourni 
de contexte archéologique représentatif (fig. 1, 2). 
Densité: 2,56 ± 0,10. 
Détermination par spectrographie: échantillon de variscite, 
P abondant, pas de Cu. 
3. Ossuaire 4 des Gorges du Roboul a Opoul (Pyrénées-Orien-
tales) " 
Ce document provient d'un gisement qui a fourni un matériel 
archéologique restreint: quelques tessons atypiques, deux perles en 
calcite et deux perles en callals. L'exemplaire ici étudié, de forme 
circulaire, a un diametre moyen de 12 mm et une épaisseur de 6,5 mm 
(fig. 1, 3).6 
6. Nos remerciements vont a M. l'Abbé ABELANET, qui a bien voulu nous confier 
ce document pour étude. 
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A la loupe binoculaire le matériau apparalt comme l'association 
de petits groupements de fibres vertes. En microchimie ron note de 
vives effervescences a l'acide et du Cu abondan: c'est donc un car-
bonate de Cu. Ce vestige présente les propiétés optiques de la mala-
chite, de formule CU2 C03 (OH)2 (densité comprise entre 3,9 et 4,03), 
minéral de l'aItération superficielle des filons cupriferes. 
Densité: 3,81 ± 0,01. 
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1, Grotte R. Carrié a Tennes (Aude). 2, Grotte 1 de Rocomudado a Alet (Aude). 3, 
Grotte 4 des Gorges du Roboul a Opoul (Pyrénées.Orientales). 4, Dolmen de Saint-
Eug(me a Laure (Aude). S' et 5", Dolmen des Fades ou Palet de Roland a Pépieux 
(Aude). 6, Ossuaire de las Claousos IV a Auriac (Aude). 7, Dolmen du Clot de l'Oste 
a Bouisse (Aude). 
4. Dolmen de Saint-Eugene a Laure-Minervois (Aude): 
Ce vaste monument mégalithique n'a foumi que deux perles en 
calla'is parmi plusieurs milliers d'objets de parure. Le contexte parait 
aller du Néolithique récent au Bronze ancienmoyen. C'est la phase a 
campaniformes qui parait la mieux représentée dans ce monument, 
avec ses deux facies régionaux (style pan-européen et style pyrénéen). 
Le document étudié, aux dimensions peu utilisables puisque cassé 
(épaisseur: 8 mm), devait etre a tendance olivaire, bien qu'aplati sur 
3 
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ses deux faces (fig. 1, 4). La teinte va d'un vert pale a un vert foncé 
selon les zones. La piece se présente comme un matériau assez homo-
gene, difficilement attaquable aux acides. 
Densité: 2,49 ± 0,02. 
Détermination par spectrographie: échantillon de variscite; 
P abondant, pas de Cu. 
5. Dolmen des Fades ou Palet de Roland a Pépieux (AudeJ: 
Ce monument mégalithique a livré quelques grains de callals dont 
deux sont ici étudiés. Ce monument a été largement utilisé du Néo-
lithique récent au Bronze moyen et a subi par la suite diverses vio-
lations d'age historique. 
a) Une perle intacte, arrondie, d'un diametre moyen de 9 mm 
et d'une épaisseur maxima de 5 mm (fig. 1, 5'). Ce specimen para!t 
constitué de deux phases, l'une verdatre dure; l'autre blanchatre 
tendre dominante. 
Densité: 2,73 ± 0,03. 
Détermination par spectrographie: échantillon de turquoise. 
P et Cu abondants. 
b} Perle cassée anciennement; le fragment considéré devait 
appartenir a une perle circulaire, du genre de la précédente (fig. 1, 5"). 
La teinte est verdatre homogene mais altérée en surface. 
Densité: 2,35 ± 0,04. 
Détermination par spectrographie: échantillon de variscite. 
P abondant, pas de Cu. 
6. Ossuaire IV de las Claousos a Auriac (Aude): 
Ce petit boyau sépulcral a fourni, comme nous l'avons dit plus 
haut, un mobilier de type «sepulcros de fosa» tardif, de style Néoli-
thique récent. La perle callai's soumise a l'étude est une piece a ten-
dance olivaire, bien que de développement longitudinal restreint 
(8,5 mm). Epaisseur: 7,5 X 9 mm (fig. 1, 6). 
Le matériau, de teinte vert homogene dominant, contient des 
inclusions blanchatres tres dures (quartz laiteux?). 
Densité: 2,68 ± 0,02. 
Détermination par spectrographie: échantillon de turquoise. 
P et Cu abondants. 
7. Dolmen du Clot de tOste a Bouisse (Aude): 
Ce dolmen a fourni aux divers chercheurs qui en ont tamisé le 
remplissage un nombre élevé de perles en callai's. Il s'agit pour la 
plupart de petites rondelles plates, de petites dimensions. Le specimen 
ici étudié est une petite plaque sub-ovalaire munie d'une fine perfo. 
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Fig. 2. - Localisation des gisements ayant fourni les perles étudiées (les numéros 
renvoient aux texte). En médaillon: Région du Midi fran~ais concernée par ce travail. 
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ratio n marginale, percée en oblique. Dimensions: 7,5 X 5,5 mm. Epais-
seur moyenne: 2 mm (fig. 1, 7). 
Densité: 2,50 ± O,l. 
Détermination par spectrographie: échantillon de variscite. 
P abondant, pas de Cu. 
* * * 
Si l'on fait un bilan des résultats obtenus a partir des huit perles 
méridionales envisagées nous trouvons done: 
- 4 exemplaires de variscite. 
- 3 exemplaires de turquoise. 
- 1 exemplaire de malachite. 
Devant une série aussi restreinte, il n'est pas question de tirer 
des condusions statistiques. Nous ferons simplement remarquer que 
le terme «callals» - employé par les Préhistoriens méridionaux pour 
déterminer le matériau dan s lequel ont été confectionnées des perles 
de formes diverses - parait désigner des matieres différentes. II y 
aurait intéret a poursuivre ce genre d'enquete sur des séries plus nom-
brueses. Sur le plan archéologique notamment, il faudrait surtout sou-
mettre a l'analyse des vestiges provenant de milieux-dos ou liés a un 
groupe culture! déterminé. 
Dans le Midi de la France, de tels documents sont encore peu 
courants, les grains de callals provenant le plus souvent de sépultures 
collectives en grottes ou en mégalithes. Néanmoins des ensembles 
dos néolithiques tels ceux du Toulousain (Saint-Michel-du-Touch) 
ou du Roussillon (Ciste de Calahons a Catlla) sont appelés devenir 
plus nombreux. De meme certains petits ossuaires en grottes, utilisés 
pendant un laps de temps tres bref et ne contenant qu'un tout petit 
nombre de sujets, peuvant etre considérés comme des milieux homo-
genes (cf. grotte IV de las Claousos a Auriac, Aude). lIs pourront 
fournir, mieux que cela n'a été fait jusqu'a présent, les précisions 
chronologiques et culturelles qui ne sauraient etre dissociées de l'étude 
minéralogique. 
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